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Übersetzung: Livia Delicata ( oder delicata: Liebling) (liegt hier begraben).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit tabula ansata.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Aus der Villa Pamfilia, aber das ist eher unwahrscheinlich meint Mommsen.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Schloss Eggenberg Kellerdepot
Konkordanzen: CIL 06, 21419
AE 1997, +00177
Literatur: F. Kränzel - E. Weber, Die römerzeitlichen Inschriften aus Rom und Italien in
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